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Educacional Brazilian School、 以 下 SEBS）
に通う児童生徒との交流がメインとなるプログラ
ム構成でした。この交流は毎年行っていて、今
回で４度目です。今年は、17 名の SEBS 児童生
徒と、2 名の教職員と、2 名の保護者が参加しま
した。





（おはよう。）/ Oi, tudo bem ?（やあ、元気？）






































































































































































40 校の内訳は小学校 30 中学校 10となり、県
内で外国人が多く居住する主な地域に開設されて
います。しかし、足利市・栃木市・那須塩原市・

















数を見てみると、今年 1年目が 10 名、2 年目と3
年目が共に11 名となり、全体の 57％を占める 32
名が “ 経験 3 年未満 ”という結果になりました。そ
の他は、4 年目12 名、5 年目3 名、6~9 年目計 6

































若 林 秀 樹
